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         Ñâ‡òºàíà ˘Ó—¨˚
Ñåºî ˛æåíŁí â ðîŒŁ í‡ìåöüŒî¿ îŒóïàö‡¿
...´‡äŒðŁØ æâî¿ æòîð‡íŒŁ, ÓŒðà¿íî,
ˇðŁØłºà ïîðà, òåïåð íàØº‡ïłŁØ ÷àæ
˝àçâŁ íàì ïðàøóð‡â äî ïåðłîªî Œîº‡íà,
˙ì‡öíŁ, î çåìºå, äàâíŁíîþ íàæ.
“âªåí Ñààä‡
†æòîð‡ÿ ð‡äíîªî Œðàþ  íåâ‡ää‡ºüíà ÷àæòŁíà óæ‡”¿ ‡æòîð‡¿. ßŒ ìàº‡ æòðóìŒŁ
æŁâºÿòü âåºŁŒ‡ ð‡ŒŁ, òàŒ ‡æòîð‡ÿ ºþäæòâà æŒºàäà”òüæÿ ç îŒðåìŁı ôàŒò‡â ‡
ïîä‡Ø Œîæíî¿ îÆºàæò‡, ðàØîíó, ì‡æòà, æåºà.
˙à ðàäÿíæüŒî¿ äîÆŁ ïîä‡¿ ˜ ðóªî¿ æâ‡òîâî¿ â‡ØíŁ ÆóºŁ íàäòî çàªåðî¿çîâàí‡.
ˇðàªíóòŁ âæòàíîâŁòŁ îÆ”ŒòŁâí‡æòü ïîä‡Ø íà òåðŁòîð‡¿ æåºà ˛æåíŁí
˛æòðîçüŒîªî ðàØîíó —‡âíåíæüŒî¿ îÆºàæò‡    íàłå çàâäàííÿ. ´ ºàæíå, â ðîÆîò‡
ıîò‡ºîæÿ âŁæâ‡òºŁòŁ ïîä‡¿ ˜ ðóªî¿ æâ‡òîâî¿ â‡ØíŁ, æïŁðàþ÷Łæü íà º‡òåðàòóðí‡
äæåðåºà, æâ‡ä÷åííÿ î÷åâŁäö‡â ïîä‡Ø, Œîï‡¿ ‡ îðŁª‡íàºŁ äîŒóìåíò‡â.
˙ 1920 ð. çåìº‡ ˙ àı‡äíî¿ ÓŒðà¿íŁ: ÕîºìøŁíà, ˝ àäæÿííÿ, ¸ åìŒ‡âøŁíà,
ˇ‡äºÿłłÿ, ´îºŁíü â‡ä‡ØłºŁ äî æŒºàäó ˇîºüø‡. ˜ðóªà æâ‡òîâà â‡Øíà
îÆ”äíàºà óŒðà¿íæüŒ‡ çåìº‡. ÒðîıŁ Æ‡ºüłå, í‡æ çà äâà òŁæí‡ ï‡æºÿ íàïàäó
˝‡ìå÷÷ŁíŁ íà ˇ îºüøó (1 âåðåæíÿ 1939 ð.), ðàäÿíæüŒ‡ â‡ØæüŒà ÓŒðà¿íæüŒîªî
ôðîíòó ï‡ä Œîìàíäóâàííÿì Ñ. ÒŁìîłåíŒà î òðåò‡Ø ªîäŁí‡ òðŁäöÿòü ıâŁºŁí
ðàíŒó 17 âåðåæíÿ ïî÷àºŁ çàØìàòŁ âŁı‡äí‡ ïîçŁö‡¿ âçäîâæ ïîºüæüŒî-
ðàäÿíæüŒîªî Œîðäîíó. ˇ ‡æºÿ çàıîïºåííÿ ìîæò‡â ÷åðåç ð. ˆ îðŁíü, íà òåðŁòîð‡þ
ˇîºüø‡ âæòóïŁºŁ ïåðł‡ ðàäÿíæüŒ‡ ï‡äðîçä‡ºŁ. ˛ ï‡ð ×åðâîí‡Ø Àðì‡¿ ÷ŁíŁºŁ
ÆàòàºüØîíŁ ïîºüæüŒîªî ˚ îðïóæó ˛ ıîðîíŁ ˇ ðŁŒîðäîííÿ.
˚îðäîí ïðîıîäŁâ çà 4 Œ‡ºîìåòðŁ â‡ä æåºà ˛æåíŁí. Ì‡æöåâ‡ æŁòåº‡
ïàìÿòàþòü, ÿŒ ðàäÿíæüŒ‡ â‡ØæüŒà ïðÿìóâàºŁ äî æåºà ç‡ æòîðîíŁ
æ. ÑòàäíŁŒŁ, à óïðàâŁòåºü ïàíà “ºîâŁöüŒîªî ç‡Æðàâ íåîÆı‡äíå äîÆðî â
ÆðŁ÷Œó ‡ âò‡Œàâ â íàïðÿìŒó —‡âíîªî. ˇ îºüæüŒ‡ â‡ØæüŒà çàºŁłàºŁ æåºî. Ñòàðł‡
âŁıîäŁºŁ ‡ çóæòð‡÷àºŁ ðàäÿíæüŒŁı âî¿í‡â ıº‡Æîì-æ‡ººþ, ìàþ÷Ł íàä‡þ íà
âîºþ ‡ Œðàøå æŁòòÿ. ÒàŒŁì ÷Łíîì, Æóâ ðåàº‡çîâàíŁØ òà”ìíŁØ ïðîòîŒîº
ïàŒòó Ìîºîòîâà-—‡Æåíòðîïïà â‡ä 23 æåðïíÿ 1939 ð.
28 âåðåæíÿ 1939 ð. Æóâ óŒºàäåíŁØ í‡ìåöüŒî-ðàäÿíæüŒŁØ äîªîâ‡ð, ÿŒŁØ
îæòàòî÷íî ðîçìåæóâàâ çîíŁ í‡ìåöüŒî-ðàäÿíæüŒî¿ îŒóïàö‡¿ ŒîºŁłíüî¿ ˇ îºüø‡.
˚îðäîí çÆ‡ªàâæÿ â îæíîâíîìó ç «º‡í‡”þ ˚åðçîíà». ´ æîâòí‡ 1939 ð.ÆóºŁ
ïðîâåäåí‡ âŁÆîðŁ äî ˝ àðîäíŁı ˙ Æîð‡â ˙ àı‡äíî¿ ÓŒðà¿íŁ. ´ ŁÆîðŁ ïðîâîäŁºŁæÿ
ï‡ä ïŁºüíŁì íàªºÿäîì ðàäÿíæüŒŁı â‡ØæüŒ ‡ ïàðò‡Øíî¿ âºàäŁ. ´ æ‡ ŒàíäŁäàòŁ
íàºåæàºŁ äî ÆºîŒó ‡ Æåçïàðò‡ØíŁı». ˜ åïóòàòîì â‡ä æ. ˛ æåíŁí Æóºà îÆðàíà
æåºÿíŒà-íàØìŁ÷Œà Óºÿíà ´ àæŁº‡âíà “ô‡ì÷óŒ-˜ÿ÷óŒ ðîäîì ç æåºà ÑòàäíŁŒŁ.
1 ºŁæòîïàäà 1939 ð. ´ åðıîâíà —àäà Ñ—Ñ— «çàäîâîºüíŁºà» ïðîıàííÿ
˝àðîäíŁı ˙ Æîð‡â ˙ àı‡äíî¿ ÓŒðà¿íŁ âŒºþ÷ŁòŁ çàı‡äíŁı óŒðà¿íö‡â äî æŒºàäó
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˛æòðîçüŒŁØ Œðà”çíàâ÷ŁØ çÆ‡ðíŁŒ,  âŁïóæŒ 3
Ó—Ñ—. ˙  3 ªðóäíÿ 1939 ð. ì. —‡âíå æòà” îÆºàæíŁì öåíòðîì. Ñåºî ˛ æåíŁí
ââ‡Øłºî äî ˛ æòðîçüŒîªî ðàØîíó íîâîæòâîðåíî¿ îÆºàæò‡.
—àäÿíæüŒà âºàäà æòâîðþâàºà íîâ‡ îðªàíŁ âºàäŁ. ˆ îºîâí‡ åŒîíîì‡÷í‡
ïåðåòâîðåííÿ çâîäŁºŁæÿ äî íàö‡îíàº‡çàö‡¿ Ø ŒîºåŒòŁâ‡çàö‡¿. ˛ Æåðåæíî íîâà
âºàäà çì‡öíþâàºàæÿ ó ïðîâåäåíí‡ çåìåºüíî¿ ðåôîðìŁ. ˇ ‡æºÿ ˝ àðîäíŁı
˙Æîð‡â ïðîªîºîłåíî Œîíô‡æŒàö‡þ çåìºåâîºîä‡íü ïîì‡øŁŒ‡â, ìîíàæòŁð‡â ‡
äåðæàâíŁı ÷ŁíîâíŁŒ‡â. ˙ åìºÿ ïåðåäàâàºàæÿ æåºÿíæüŒŁì Œîì‡òåòàì, ÿŒŁì
íàºåæàºî ïîä‡ºŁòŁ ¿¿ æåðåä ÆåççåìåºüíŁı ‡ ìàºîçåìåºüíŁı æåºÿí. ´ àæŁºü
ÑåìåíîâŁ÷ ˜ àâŁäîâ, 1928 ð. íàðîäæåííÿ, çªàäó”, ÿŒ âîæåíŁ 1939 ð. â ïàðŒó
ïàí‡â “ºîâŁöüŒŁı æåºÿíŁ â ïðŁæóòíîæò‡ ïðåäæòàâíŁŒà ç ðàØîíó îÆŁðàºŁ
ªîºîâó æ‡ºüæüŒîªî Œîì‡òåòó. ˝ Łì æòàâ æåºÿíŁí-Æ‡äíÿŒ ˛ ªîðîäíŁŒ ˇ àâºî.
´ æåº‡ Æóºî ðîçäàíî 332 ªà ïîì‡øŁöüŒî¿ çåìº‡ 182 ìàºîçåìåºüíŁì ‡
ÆåççåìåºüíŁì äâîðàì, à íà 5 ªðóäíÿ 1940 ð. ó æåº‡ 182 äâîðŁ ìàºŁ ó æâî”ìó
ŒîðŁæòóâàíí‡ 525,5 ªà çåìº‡, â òîìó ÷Łæº‡  419,6 ªà  îðíî¿. Ó ºþòîìó
1941 ð. ó 20 ªîæïîäàðæòâ îÆ”äíàºŁæÿ â àðò‡ºü ‡ì. ´ îðîłŁºîâà. ´  Æåðåçí‡
1941 ð. Œîºªîæï ìàâ ó æâî”ìó ðîçïîðÿäæåíí‡ 161 ªà çåìº‡, 12 ïàð ŒîíåØ.
ˇîºÿ äîïîìàªàºŁ çàæ‡âàòŁ òðàŒòîðŁ ˛æåíŁíæüŒî¿ ÌÒÑ, ÿŒà Æóºà
îðªàí‡çîâàíà â 1940 ðîö‡ â ŒîºŁłíüîìó ìà”òŒó ïàíà “ºîâŁöüŒîªî.
˚‡ºüŒà ä‡â÷àò, æåðåä íŁı ˛ º‡ìï‡ÿ ÑàâŁ÷, “âªåí‡ÿ ´ îØòîâŁ÷ çàŒ‡í÷ŁºŁ ŒóðæŁ
òðàŒòîðŁæò‡â ‡ ïðàöþâàºŁ ìåıàí‡çàòîðàìŁ. ÒàŒŁì ÷Łíîì, íàæŁºüíŁöüŒà
ŒîºåŒòŁâ‡çàö‡ÿ ðîçïî÷àºàæÿ ç 1940 ð. ˝à 1 æ‡÷íÿ 1941 ð. ÌÒÑ ìàºà 9
òðàŒòîð‡â, 1 àâòîìàłŁíó, 20 òðàŒòîðíŁı ïºóª‡â, 4 òðàŒòîðí‡ æ‡âàºŒŁ, 4 æàòŒŁ,
7 ìîºîòàðîŒ.
´àæºŁâŁì äºÿ ðàäÿíæüŒîªî ðåæŁìó Æóºî âæòàíîâºåííÿ Œîíòðîºþ íàä
ïîòåíö‡Øíî-âîðîæŁì Øîìó æóæï‡ºüæòâîì. ˙ ïðŁıîäîì ðàäÿíæüŒî¿ âºàäŁ
˛æòðîª çàºŁłŁºŁ ìîíàıŁ-ŒàïóöŁíŁ ç îòöåì ˆàÆð‡åºåì `îíàæåì. ´îíŁ
ïîæåºŁºŁæÿ ïðŁ ˛ æåíŁíæüŒîìó ðŁìî-ŒàòîºŁöüŒîìó Œîæòåº‡ ˝ àØæâÿò‡łîªî
Ñåðöÿ ˆ îæïîäà †æóæà. ` îªîæºóæ‡ííÿ â ıðàì‡ â‡äÆóâàºŁæÿ äî 1943 ð.
´ 1940 ð. çàº‡çíŁ÷íà æòàíö‡ÿ ˛ æòðîª æòàºà ïóíŒòîì çÆîðó äºÿ äåïîðòàö‡¿
ïîºüæüŒîªî íàæåºåííÿ íà Ñı‡ä  â  ˚ àçàıæòàí. ˇ îä‡¿ ðåïðåæ‡Ø òà äåïîðòàö‡Ø
øå ïîòðåÆóþòü ïîłóŒîâî¿ ðîÆîòŁ.
´ 1940 ð. â ˛ æåíŁí‡ Æóºî æòâîðåíî æ‡ºüæüŒó ðàäó.  ˆ îºîâîþ Æóâ îÆðàíŁØ
Ñîðî÷ŁíæüŒŁØ †. Ô. ´  ªðóäí‡ 1940 ð. â‡äÆóºŁæÿ âŁÆîðŁ äî ì‡æöåâŁı ðàä.
Öüîªî æ ðîŒó óòâîðŁºàæü ŒîìæîìîºüæüŒà îðªàí‡çàö‡ÿ, æåŒðåòàðåì ÿŒî¿ Æóâ
îÆðàíŁØ ˛ ºåŒæàíäð Þð÷åíŒî.
˙ 1 æîâòíÿ 1939 ð. ïî 22 ÷åðâíÿ 1941 ð. îðªàí‡çàòîðîì ‡ äŁðåŒòîðîì
ïåðłî¿ æåìŁð‡÷íî¿ łŒîºŁ Æóâ Ùåïöîâ ´ . ß. ØŒîºà çíàıîäŁºàæÿ â ïàíæüŒîìó
ÆóäŁíŒó. ` åðíàöüŒà ˆ àííà, 1927 ð. íàðîäæåííÿ, æâ‡ä÷Łòü: «˙ÿâŁºŁæü íîâ‡
â÷Łòåº‡. ˇàìÿòàþ ˜îÆðîâîºüæüŒó ˝àòàºþ, ˇåºåı ˛ºåíó Ñåðª‡¿âíó,
ˇåðöìàíà ÀÆðàìà ÌîØæå”âŁ÷à. Àºå íàØæòðàłí‡łŁì Æóºî òå, øî â łŒîº‡
â÷Łòåº‡ ŒàçàºŁ, øî ` îªà íåìà” ‡ íå òðåÆà ıîäŁòŁ äî öåðŒâŁ». Ó æ‡ºüæüŒîìó
ŒºóÆ‡, ÿŒŁØ â‡äŒðŁâ äâåð‡ íà ïî÷àòŒó 1940 ð. â îäíîìó ç ŒîºŁłí‡ı ïðŁì‡øåíü
ìà”òŒó ïàíà “ºîâŁöüŒîªî, ïî÷àºŁ ïðàöþâàòŁ ªóðòŒŁ ıóäîæíüî¿
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æàìîä‡ÿºüíîæò‡. Òóò ìîæíà Æóºî ïðî÷ŁòàòŁ æâ‡æ‡ ðàäÿíæüŒ‡ ªàçåòŁ, æóðíàºŁ.
˝åäîâªî äîâåºîæÿ æŁòŁ «ïî-íîâîìó». 22 ÷åðâíÿ 1941 ð. ˝‡ìå÷÷Łíà
íàïàºà íà Ñ—Ñ—. ˙  ïåðłŁı ıâŁºŁí â‡ØíŁ ´ îºŁíü æòàºà àðåíîþ çàïåŒºŁı
Æî¿â. ˝ ‡ìåöüŒà àðì‡ÿ ªðóïŁ «ˇ‡âäåíü» łâŁäŒî ïðîæóâàºàæÿ ó íàïðÿìŒó
˘ŁòîìŁðà ‡ ˚ Ł”âà. 30 ÷åðâíÿ ôàłŁæòæüŒ‡ â‡ØæüŒà ÆóºŁ âæå ï‡ä ˛ æòðîªîì.
˝à îÆîðîíó ç Øåïåò‡âŒŁ ÆóºŁ ŒŁíóò‡ â‡ØæüŒîâ‡ ÷àæòŁíŁ 16-î¿ àðì‡¿
ªåíåðàºà ¸ óŒ‡íà. Öå ÆóºŁ 381-ŁØ ìîòîæòð‡ºåöüŒŁØ ïîºŒ ï‡äïîºŒîâíŁŒà
À. †. ˇ ‡ä‡ïðŁªîðŁ, ÷àæòŁíŁ 109-î¿ ìîòîæòð‡ºåöüŒî¿ äŁâ‡ç‡¿ ‡ ð‡çí‡ ç‡Æðàí‡ ïî
º‡æàı â‡ØæüŒîâ‡ ï‡äðîçä‡ºŁ, ÿŒ‡ âö‡º‡ºŁ â Æîÿı ç òàíŒàìŁ ˚ ºåØæòà. ˇ ‡çí‡łå
äî íŁı ïðŁ”äíàºŁæÿ ÷àæòŁíŁ 213-î¿ ìîòîæòð‡ºåöüŒî¿ äŁâ‡ç‡¿. ˙  26 ÷åðâíÿ ïî
2 ºŁïíÿ òðŁâàºà æîðæòîŒà ÆŁòâà çà ì‡æòî ˛æòðîª. ˛æŒ‡ºüŒŁ ˛æåíŁí
ðîçòàłîâàíŁØ çà 12 Œ‡ºîìåòð‡â â‡ä ðàØîííîªî öåíòðó, òî âæå 3-ªî ºŁïíÿ
ôàłŁæòŁ âæòóïŁºŁ â æåºî. ˜åæàíòí‡ ªðóïŁ í‡ìö‡â ä‡ÿºŁ â òŁºó
äåìîðàº‡çîâàíŁı ðàäÿíæüŒŁı â‡ØæüŒ, ÆåçŒàðíî íŁøŁºŁ æŁâó æŁºó ‡ òåıí‡Œó.
Ñåºî îïîâŁâ ìîðîŒ ôàłŁæòæüŒî¿ îŒóïàö‡¿.
˙ª‡äíî äåŒðåòó ˆ ‡òºåðà â‡ä 20 æåðïíÿ 1941 ð., íà Æ‡ºüł‡Ø ÷àæòŁí‡ ÓŒðà¿íŁ
æòâîðþâàâæÿ ò.ç. —åØıæŒîì‡æàð‡àò ÓŒðà¿íŁ. ˚ îì‡æàðîì Æóºî ïðŁçíà÷åíî Œàòà
ïîºüæüŒîªî ‡ óŒðà¿íæüŒîªî íàðîä‡â ªàóºÿØòåðà ˇðóæ‡¿ ¯ð‡Œà ˚îıà. ˜ºÿ
óïðàâº‡ííÿ ö‡”þ òåðŁòîð‡”þ Æóºî æòâîðåíî æŁæòåìó ŒàðàºüíŁı
àäì‡í‡æòðàòŁâíŁı òà ‡íłŁı îðªàí‡â âºàäŁ.
˝à òåðŁòîð‡¿ æòàíö‡¿ ˛æòðîª ðîçì‡æòŁºàæÿ í‡ìåöüŒà Œîìåíäàòóðà.
˙àªàðÆíŁŒŁ íåøàäíî ªðàÆóâàºŁ íàæåºåííÿ, âîíŁ çàÆðàºŁ 196 Œîð‡â, 12
ŒîíåØ, 36 æâŁíåØ. ÑåºÿíŁ æòàâàºŁ íàØìŁòàìŁ íîâî¿ âºàäŁ. ´ æåº‡ Æóºî
æòâîðåíî æ‡ºüæüŒå ªîæïîäàðæòâî  ˜ åðæìà”òîŒ. ˘ Łòåº‡ æåºà îðàºŁ, æ‡ÿºŁ,
ïîºîºŁ ÆóðÿŒŁ, çäàâàºŁ æâî¿ «æòàâŒŁ» çåðíà. ´  1941 ðîö‡ â ˛ æåíŁí‡ ïî÷àºîæÿ
Æóä‡âíŁöòâî łîæåØíî¿ äîðîªŁ ˛ æòðîª-—‡âíå ÷åðåç æ. ÒàØŒóðŁ. ` óä‡âåºüí‡
ðîÆîòŁ, âåºà ô‡ðìà «ˆåºüìóæ», Æàçà ÿŒî¿ ðîçòàłîâóâàºàæÿ â ïîº‡, íàâïðîòŁ
âóºŁö‡ Øàìðà¿âŒà. ˘Łòåº‡ æåºà ïðàöþâàºŁ íà çàº‡çíŁö‡ (æòàíö‡ÿı
Øåïåò‡âŒà, ˙ äîºÆóí‡â, ˛ æåíŁí),   ïóíŒò‡   «˙àªîòçåðíî»,   «—îòæìàØæòåðíÿı»
â Õîð‡âæüŒîìó º‡æíŁöòâ‡.
˘àıºŁâŁìŁ ïîä‡ÿìŁ íàïîâíŁºîæÿ æŁòòÿ æåºà âîæåíŁ 1941 ð. Ó âåðåæí‡-
æîâòí‡, ïðîòÿªîì òðüîı äí‡â, í‡ìåöüŒ‡ æîºäàòŁ ªíàºŁ â‡ØæüŒîâîïîºîíåíŁı
ç ì‡æòà Øåïåò‡âŒŁ, ÷åðåç ˛ æåíŁí, â æòîðîíó —‡âíîªî. ` åðíàöüŒà ˆ àííà,
1927 ð. íàðîäæåííÿ, æâ‡äîŒ òŁı ïîä‡Ø, çªàäó”: « ... öå Æóºà æòðàłíà ŒàðòŁíà.
˛æ‡íü ıîºîäíà, äîøîâà. ÌàØæå ðîçäÿªíåí‡, ªîºîäí‡, òÿªíóºŁ îäíå îäíîªî
ÿŒ ìîªºŁ. À Œîòð‡ ÆóºŁ ÆåçæŁº‡, ïàäàºŁ, í‡ìö‡ ¿ı ðîçæòð‡ºþâàºŁ. ˚ îºŁ ŒîºîíŁ
ïðîıîäŁºŁ, òî íàł‡ æåºÿíŁ ï‡äÆŁðàºŁ ò‡ºà ‡ ıîðîíŁºŁ». ` ‡ºüł ŒîíŒðåòíó
‡íôîðìàö‡þ íàì ïîâ‡äîìºÿþòü äîŒóìåíòŁ. ´ äîŒóìåíò‡ «¨çâåæòíßå
îÆæòîÿòåºüæòâà ðàææòðåºà æîâåòæŒŁı âîåííîïºåííßı âîçºå ºåæà, íåïîäàºåŒó
îò æåºà ˛ æåíŁíî ˛ æòðîææŒîªî ðàØîíà —îâåíæŒîØ îÆºàæòŁ», æŒºàäåíîªî
ä‡ºüíŁ÷Łì ‡íæïåŒòîðîì ˛ æòðîçüŒîªî —´´Ñ ó æ.˛æåíŁí 6 òðàâíÿ 1986 ð.,
çàïŁæàí‡ æŁòåº‡ æåºà, ÿŒ‡ ÆóºŁ æâ‡äŒàìŁ òà ó÷àæíŁŒàìŁ ïîıîâàíü â º‡æ‡,
ïîÆºŁçó äîðîªŁ ˛ æåíŁí-˚ðà¿â (òàŒ çâàí‡ «Ñàâ÷óŒîâ‡ı Œóø‡»: Ñ. ÌàŒàðåâŁ÷,
Ñåºî ˛ æåíŁí â ðîŒŁ í‡ìåöüŒî¿ îŒóïàö‡¿
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¸. ÌàŒàðåâŁ÷, “. ˇ àí÷óŒ, Ì. ˛ íŁøóŒ, Ô. ˚ îíäðàòþŒ, Ì. ˜ ðîÆåíþŒ,
“. ÒðîöüŒŁØ, ´ . ˚ îçàŒ, ´ . ÌàðŁæŒåâŁ÷). ˇ îºîíåí‡ ïîıîâàí‡ â äâîı ìîªŁºàı:
â ïåðł‡Ø  â‡æ‡ì, â äðóª‡Ø  ł‡æòíàäöÿòü ÷îºîâ‡Œ. ´ 1977 ð.łŒîºÿðàìŁ
˛æåíŁíæüŒî¿ âîæüìŁð‡÷íî¿ łŒîºŁ âæòàíîâºåíî ïàìÿòíŁØ çíàŒ íà ì‡æö‡
ïîıîâàííÿ.
˝‡ìåöüŒîþ âºàäîþ ÆóºŁ æòâîðåí‡ æïåö‡àºüí‡ çàªîíŁ ïîº‡ö‡¿ 
àØíçàöªðóïŁ. ´îíŁ ïîâŁíí‡ ÆóºŁ «ïðî÷ŁøàòŁ» ðàØîíŁ â‡ä ”âðå¿â,
Œîìóí‡æòŁ÷íŁı ä‡ÿ÷‡â, ð‡çíŁı àªåíò‡â òà ‡íłŁı íåÆàæàíŁı åºåìåíò‡â ‡ç
æîö‡àºüíŁı, ïîº‡òŁ÷íŁı ÷Ł ðàæîâŁı ïðŁ÷Łí, øîÆ ªàðàíòóâàòŁ «ïîº‡òŁ÷íó
ÆåçïåŒó». “âðåØæüŒå íàæåºåííÿ çªàíÿºîæÿ â ªåòòî, à ïîò‡ì  â ŒîíöòàÆîðŁ.
ˆåòòî Æóºî æòâîðåíî ‡ â ˛ æòðîç‡. Òóò ó íåºþäæüŒŁı óìîâàı óòðŁìóâàºŁ
”âðå¿â. ´ æ‡ı ¿ı (Œð‡ì òŁı, ÿŒŁı âðÿòóâàºî ì‡æöåâå íàæåºåííÿ) çíŁøóâàºŁ
ôàłŁæòŁ. “âðå¿ ïðŁıîäŁºŁ ‡ íà ıóòîðŁ æ. ˛æåíŁí ç‡ æòîðîíŁ —‡âíîªî-
˛æòðîªà. flıí‡ìŁ ðÿò‡âíŁŒàìŁ æòàºŁ ðîäŁíŁ ˛íŁøóŒ‡â, ˚îçàŒ‡â,
ÌàŒàðåâŁ÷‡â, Ñîðî÷ŁíæüŒŁı, ˚ îíäðàòþŒ‡â. ´ ‡äîìî, øî æ‡ìÿ Ñîðî÷ŁíæüŒŁı
çà ðîŒŁ â‡ØíŁ ïåðåıîâóâàºà òà íàäàâàºà äîïîìîªó 15-òüîì, à æ‡ìÿ
˚îíäðàòþŒ‡â  17-òüîì ”âðåÿì. À îæü æâ‡ä÷åííÿ †âàíà òà ¸þäìŁºŁ
ÌàŒàðåâŁ÷‡â:  «¸þäŁ çâåðòàºŁæÿ äî íàæ ïî äîïîìîªó. `óºŁ òàŒ‡, ÿŒ‡
ïðŁıîäŁºŁ, øîÆ ïîìŁòŁæÿ, ïî¿æòŁ ‡ ØłºŁ äàº‡, ‡íł‡ òŁì÷àæîâî
ïåðåıîâóâàºŁæÿ âäîìà. À ÆóºŁ ‡ òàŒ‡, ÿŒ‡ ç íàłîþ äîïîìîªîþ âŁŒîïóâàºŁ â
º‡æ‡ «æıðîíŁ»-çåìºÿíŒŁ, äå ‡ æŁºŁ. ÒŁı, ıòî ïîìŁðàâ, ıîðîíŁºŁ â º‡æ‡.
Ì‡Ø æòàðłŁØ Æðàò ´îºîäŁìŁð ïðàöþâàâ íà çàº‡çíŁö‡ ÷åðªîâŁì ïî
æòàíö‡¿, â‡í äîÆðå çíàâ í‡ìåöüŒó ìîâó, òîìó, ŒîºŁ ôàłŁæòŁ ïåðåäàâàºŁ äàí‡
ïðî îÆºàâó, ´îºîäÿ ïîïåðåäæàâ íàłŁı ŒâàðòŁðàíò‡â, ‡ âîíŁ æŁä‡ºŁ ó
çåìºÿíŒàı. ` óâ òàŒîæ âŁïàäîŒ, ŒîºŁ ìŁ æŒºàäàºŁ íà ªîðŁø‡ æ‡íî, Ìîòåºü
˚ºþ÷íŁŒ æàìå ïðŁØłîâ çà ¿æåþ. ´ öåØ ÷àæ íà¿ıàºŁ í‡ìö‡. ÌŁ Ìîòåºÿ
çàºîæŁºŁ æ‡íîì, ª‡òºåð‡âö‡ ïîıîäŁºŁ ïî æàäŁÆ‡, ïîçàªºÿäàºŁ, à ´ îºîäÿ, ÿŒŁØ
Æóâ ó ôîðì‡, ç íŁìŁ ïðî øîæü ïîªîâîðŁâ, ‡ âîíŁ ï‡łºŁ. ×åðåç äåÿŒŁØ ÷àæ
ìŁ äîïîìîªºŁ Ìîòåºþ âŁÆðàòŁæü ç æ‡íà, ‡ â‡í ï‡łîâ ó º‡æ.
À Æóºî ‡ òàŒ. Ìîòåºü Æóâ ó íàæ âäîìà, â ıàò‡ ºŁłŁâ æâî¿ ÷îÆîòŁ. Éîªî
Æðàò Þðà âŁØłîâ ç º‡æó ‡, ï‡äıîäÿ÷Ł äî ıàòŁ, ïîì‡òŁâ ôàłŁæò‡â. ×îÆîòŁ ìŁ
łâŁäŒî æıîâàºŁ â ıº‡â‡, Æ‡ºÿ ÿŒîªî Æóâ ïðŁâÿçàíŁØ æîÆàŒà. ˚ îºŁ í‡ìö‡
ï‡ä‡ØłºŁ äî ıº‡âà, æîÆàŒà ªàâŒàâ ‡ íå ïóæŒàı ¿ı. ´ îíŁ Øîªî ïîäðàæíŁºŁ,
ïîæì‡ÿºŁæü ‡ ï‡łºŁ. ˜ î ö‡”¿ ïîðŁ ç‡ æòðàıîì çªàäó”ìî öåØ âŁïàäîŒ ‡ òîØ
æòðàı, ÿŒŁØ ïåðåíåæºŁ ìŁ ‡ äâà ”âðåØæüŒ‡ ıºîïö‡, òîìó øî ÿŒÆŁ í‡ìö‡
çíàØłºŁ Æðàò‡â, òî íå ïîøàäŁºŁ Æ í‡ ¿ı, í‡ íàłî¿ æ‡ì¿.
À øå ïàìÿòàþ, ŒîºŁ ó íàæ äîìà ıîâàâæÿ ”âðåØ ˆ îºüäìàí. ´ ‡í Æóâ äóæå
ðîçóìíîþ ‡ ıîðîłîþ ºþäŁíîþ; ðîçÆŁðàâæÿ â òåıí‡ö‡, â‡äðåìîíòóâàâ äâŁªóí
â æåº‡ ˚ ðà¿â. Ó ˆ îºüäìàíà Æóâ ðàä‡îïðŁØìà÷, ‡ ìŁ æºóıàºŁ íîâŁíŁ ç ôðîíòó».
ÒîâàðŁæòâîì ”âðåØæüŒî¿ ŒóºüòóðŁ ÓŒðà¿íŁ òà Ôîíäîì «ˇàìÿòü æåðòâ
ôàłŁçìó» ïðŁæâî”íî çâàííÿ ˇ ðàâåäíŁŒ‡â íàðîä‡â æâ‡òó òàŒŁì îæåíŁíæüŒŁì
æ‡ìÿì: ÌàŒàðåâŁ÷àì ˚ óçüì‡ òà Ìàð‡¿, ¿ı Æðàòó Ñòåïàíó; ˚ îíäðàòþŒàì
¸óŒÿíó Ôåîäîæ‡ØîâŁ÷ó ‡ Ôåäîð‡, ¿ı æŁíó ¸ óŒÿíó; Ñîðî÷ŁíæüŒŁì ˇ åòðó
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ÌŁðîíîâŁ÷ó ‡ ˚ æåí‡¿ ßŒ‡âí‡ òà ¿ı æŁíó ` îðŁæó. ˚ îì‡æ‡”þ, æòâîðåíîþ ïðŁ
˝àö‡îíàºüíîìó ‡íæòŁòóò‡  ïàìÿò‡  ŒàòàæòðîôŁ  ‡ ªåðî¿çìó ßä-´àłåì
(†çðà¿ºü),  âîíŁ  íàªîðîäæåí‡  ïî÷åæíîþ ªðàìîòîþ   òà   ìåäàººþ   ˇ ðàâåäíŁŒà
íàðîä‡â   æâ‡òó.   ˙ ª‡äíî   ð‡łåííÿ   ö‡”¿   æ   Œîì‡æ‡¿   ¿ıí‡   ‡ìåíà âŁŒàðÆóâàíî
íà Ñò‡í‡ ïîłàíŁ â Àºå¿ ˇ ðàâåäíŁŒ‡â ßä-´àłåì.
˙ îæåí‡ 1941 ðîŒó ïî 1943 ð‡Œ â îäíîìó ç ïðŁì‡øåíü ïîºüæüŒîªî ìà”òŒó
ïàíà “ºîâŁöüŒîªî ä‡ÿºà ´ Łøà ˝ àðîäíà łŒîºà. ˜ ŁðåŒòîðîì łŒîºŁ Æóâ
Øàïîâàº ˆ . ˇ ., à çàâó÷åì  Àäåºÿ ˚ îçºîâæüŒà. ˇ ‡æºÿ çàŒðŁòòÿ łŒîºŁ ä‡òŁ
ıîäŁºŁ â÷ŁòŁæÿ äî â÷Łòåº‡â äîäîìó. ˇ‡ä ÷àæ â‡ØíŁ ïðîâàäŁºŁæü
Æîªîæºóæ‡ííÿ â ïðàâîæºàâí‡Ø öåðŒâ‡ Ñâÿòîªî ÀðıŁæòðàòŁªà ÌŁıà¿ºà.
˝àæòîÿòŁºåì öåðŒâŁ Æóâ îòåöü ´ ºîäåŒ ¸ þäŒåâŁ÷ (óí‡àò).
˝‡ìåöüŒîþ âºàäîþ æŒºàäàºŁæÿ ðå”æòðŁ æŁòåº‡â æåºà äºÿ âŁâåçåííÿ äî
˝‡ìå÷÷ŁíŁ. ´  ðå”æòðàı ªðîìàäÿí (æ‡íŒŁ) æ. ˛ æåíŁí ˛ æòðîçüŒîªî ðàØîíó
1922 ð. íàðîäæåííÿ çàçíà÷åíî 15 ÷îºîâ‡Œ, 1923 ð.í.  23,  1924ð.í.  17,
1925 ð.í.  18. —å”æòð ªðîìàäÿí (÷îºîâ‡ŒŁ) 1922 ð. íàðîäæåííÿ çàïŁæàíî-
14 ÷îºîâ‡Œ, 1923 ð.í.  10, 1924 ð.í.  15, 1925ð.í.  22. ´ Œàçóâàºîæÿ ì‡æöå
ïðîæŁâàííÿ, ôàı, ì‡æöå ðîÆîòŁ, æòàíîâŁøå, æ‡ìåØíŁØ æòàí. ˙àâ‡ðåíî
ªîºîâîþ ðàØîíó ÌîòðåíŒîì, ïåðåâ‡ðåíî ‡ æŒîðåªîâàíî æòàðîæòîþ æåºà
˛æåíŁí —îìàíæüŒŁì 28 Œâ‡òíÿ 1943 ð.
˙ÆåðåªºŁæÿ äîíåæåííÿ æòàðîæòŁ —îìàíæüŒîªî —àØîííîìó ªîºîâ‡ ˛ æòðîªà.
´ îäíîìó ç íŁı ïîâ‡äîìºÿ”òüæÿ, øî ðîÆ‡òíŁŒŁ 1923, 1924, 1925 ðîŒ‡â
íàðîäæåííÿ íå ïðŁ¿äóòü íà «Œîì‡æ‡þ ïîÆîð‡â». ´îíŁ ïðàöþþòü ó ô‡ðì‡
«ˆåºüìóæ», ˜ åðæàâíîìó ìà”òŒó, —îòæìàØæòåðíÿı ,‡ ¿ı łåôŁ çàÿâŁºŁ, øî
ðîÆ‡òíŁŒ‡â æâî¿ı íå â‡äïóæòÿòü íà ðîÆîòŁ äî ˝ ‡ìå÷÷ŁíŁ; âîíŁ æ çàÆîðîíŁºŁ
ï‡äïŁæóâàòŁ ºŁæò â‡ä 2 ÷åðâíÿ 1943 ð. òà îæîÆŁæòî ¿ıàòŁ íà Œîì‡æ‡þ â ì. —‡âíå.
˜àâŁäîâ ´ àæŁºü ÑåìåíîâŁ÷ çªàäó”, ÿŒ âîæåíŁ 1941 ð. äî ˝ ‡ìå÷÷ŁíŁ
çàÆðàºŁ òðüîı ºþäåØ: Ñàâ÷óŒà ˜ ìŁòðà, ` àÆîíüŒî ˛ ºåŒæàíäðà òà æŁíà
ˇðîæÿíîâæüŒî¿, ‡íł‡ ïîâò‡ŒàºŁ.
Ñâàâîºÿ îŒóïàíò‡â âŁŒºŁŒàºà æò‡ØŒŁØ îï‡ð æŁòåº‡â ˛ æåíŁíà. ´ îíŁ ØłºŁ
äî ºàâ ˛ Ó˝-ÓˇÀ ÷Ł ðàäÿíæüŒŁı ïàðòŁçàíæüŒŁı çàªîí‡â. ˙  1942 ðîŒó â
íàłîìó Œðà¿, íåïîäàº‡Œ æ‡º Òåðåìíå ‡ ˛ æåíŁí ä‡ÿºŁ ïàðòŁçàíæüŒ‡ çàªîíŁ
ç”äíàííÿ ˆ åðîÿ —àäÿíæüŒîªî Ñîþçó À. ˙ . ˛ äóıŁ. ˜ ºÿ Æ‡ºüł åôåŒòŁâíî¿
ÆîðîòüÆŁ â íàæåºåíŁı ïóíŒòàı ðàØîíó æòâîðþ”òüæÿ ìåðåæà ï‡äï‡ºüíŁı
îðªàí‡çàö‡Ø. ´  æàìîìó æåº‡ ä‡ÿºà ï‡äï‡ºüíà ªðóïà, ÿŒà âŁíŁŒºà íà ïî÷àòŒó
1942 ðîŒó ‡ óâ‡Øłºà äî æŒºàäó ˛ æòðîçüŒî¿ ï‡äï‡ºüíî¿ îðªàí‡çàö‡¿. ˛ ÷îºþâàâ
ªðóïó çàæòóïíŁŒ ªîºîâŁ ˛ æòðîçüŒîªî ï‡äï‡ºüíîªî Œîì‡òåòó ˚ . Ì. ˜ ìŁòðóŒ.
´ 20-ı ðîŒàı ˚ àðïî ˜ ìŁòðóŒ ïåðåÆðàâæÿ äî —àäÿíæüŒî¿ ÓŒðà¿íŁ, à â
1942 ð. ïîâåðíóâæÿ ‡ âºàłòóâàâæÿ ïðàöþâàòŁ íà çàº‡çíŁ÷íó æòàíö‡þ æåºà
˛æåíŁí â ïóíŒò ˙ àªîòçåðíà. ˙ â‡äòŁ ‡ â‡â ðîçâ‡äóâàºüíó ä‡ÿºüí‡æòü. ˙ ªîäîì
äî ï‡äï‡ºüíî¿ ðîÆîòŁ çàºó÷Łâ òåıí‡Œà ´ . ˆ . ` óçþíà, ÿŒŁØ æŁâ íà æòàíö‡¿ ‡
ì‡ª æïîæòåð‡ªàòŁ çà ðóıîì ïî¿çä‡â âíî÷‡. ÒàŒŁì ÷Łíîì, æïîæòåðåæåííÿ âåºîæÿ
ö‡ºîäîÆîâî. —îçâ‡äóâàºüí‡ äàí‡ ïåðåäàâàºŁæÿ â ˛ æòðîçüŒŁØ ï‡äï‡ºüíŁØ
Œîì‡òåò, à ïîò‡ì  ïàðòŁçàíæüŒîìó çàªîíîâ‡ À. ˙ . ˛ äóıŁ. ˇ ‡äï‡ºüíŁŒŁ âæ‡ºÿŒî
Ñåºî ˛ æåíŁí â ðîŒŁ í‡ìåöüŒî¿ îŒóïàö‡¿
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łŒîäŁºŁ îŒóïàíòàì  çàæŁïàºŁ âàªîíŁ ï‡æŒîì, æì‡òòÿì, ÆŁòŁì æŒºîì,
ðîÆŁºŁ îòâîðŁ â ï‡äºîç‡, øîÆ ïåðåłŒîäŁòŁ â‡äïðàâºåííþ çåðíà äî
˝‡ìå÷÷ŁíŁ. Ó 1942 ð. íà ï‡âí‡÷íî-çàı‡äí‡Ø îŒîºŁö‡ æåºà Æóºî ïóøåíî ï‡ä
óŒ‡æ âîðîæŁØ åłåºîí ‡ç æïîðÿäæåííÿì.
´ ºŁïí‡ 1943 ð. ˚. Ì. ˜ìŁòðóŒ ðàçîì ç ´. ˆ. `óçþíîì ‡ ðîÆ‡òíŁŒîì
ïóíŒòó ˙ àªîòçåðíà Ì. Øâåäîì ç‡ÆðàºŁ ðîçâ‡äóâàºüí‡ äàí‡ ïðî ðîçòàłóâàííÿ
âîªíåâŁı òî÷îŒ íà çàº‡çíŁ÷í‡Ø º‡í‡¿, æòàí îıîðîíŁ çàº‡çíŁ÷íîªî ìîæòó ÷åðåç
ð. ˆ îðŁíü, øî ïîÆºŁçó æåºà ` ðîä‡â. ˇ ‡æºÿ â‡äïîâ‡äíî¿ ï‡äªîòîâŒŁ äŁâåðæ‡Øíà
ªðóïà ïàðòŁçàí‡â çðîÆŁºà æïðîÆó ï‡ä‡ðâàòŁ ì‡æò. ˜ Łâåðæ‡ÿ Æóºà íåâäàºîþ.
—óı âîðîæŁı ïî¿çä‡â íà çàº‡çíŁ÷í‡Ø º‡í‡¿ ˙äîºÆóí‡â-Øåïåò‡âŒà Æóºî
ïåðåðâàíî ºŁłå íà äîÆó.
´ 1943 ð. â æ. ˛ æåíŁí ïðŁÆóºŁ òðŁ óªîðæüŒ‡ â‡ØæüŒîâ‡ ÷àæòŁíŁ, ó æŒºàä‡
ÿŒŁı ÆóºŁ æºîâàŒŁ ‡ æîºäàòŁ «—óææŒîØ ˛ æâîÆîäŁòåºüíîØ ÀðìŁŁ». ´ îíŁ
ðîçì‡æòŁºŁæÿ â ïðŁì‡øåííÿı ìà”òŒó ïàí‡â “ºîâŁöüŒŁı. ˇ ‡äðŁâíà ä‡ÿºüí‡æòü
íà çàº‡çíŁö‡ âŁçíà÷àºà ¿ı ªîºîâíå çàâäàííÿ  ¿¿ îıîðîíó. ˙ à æåºîì, â íàïðÿìŒó
˙äîºÆóíîâà Æóºî âŁð‡çàíî 200 ŒâàäðàòíŁı ìåòð‡â º‡æó âçäîâæ çàº‡çíŁö‡.
ˇðŁı‡ä ìàäÿð ïåðåòâîðŁâ æŁòòÿ æåºÿí â æïðàâæí” ïåŒºî: ïðîâîäŁºŁæÿ
îÆºàâŁ, àðåłòŁ, ðîçæòð‡ºŁ ºþäåØ.
ØîæòàŒ †ºàð‡îí ˛íóôð‡ØîâŁ÷ ç æ. ÑòàäíŁŒŁ æâ‡ä÷Łòü: «´ 1943 ð.
ïðŁØłºŁ óªîðæüŒ‡ â‡ØæüŒîâ‡, «ìàäÿðŁ», ÿŒ ¿ı ìŁ íàçŁâàºŁ. ´ îíŁ æŁºŁ â
˛æåíŁí‡, ¿çäŁºŁ ïî æåºàı ‡ ïðîâîäŁºŁ îÆºàâŁ. ´ º‡òŒó,  ïåðåä æíŁâàìŁ, ¿ıàºŁ
âîíŁ â æòîðîíó ìîæòó ð. ˆ îðŁíü, ‡ ıòîæü íàâçäîª‡í ¿ì âŁæòðåºŁâ ‡ç æåºà.
ÌàäÿðŁ ïî÷àºŁ ïàºŁòŁ æåºî, âÆŁâàòŁ ºþäåØ. ˛ äíà âóºŁöÿ çªîð‡ºà ïîâí‡æòþ,
â æåº‡ çàªŁíóºî 18 ÷îºîâ‡Œ. ˇ îò‡ì ïàºŁºŁ âóºŁö‡ â æåºàı ` óıàð‡â ‡ ˚ îºåæíŁŒŁ.
˝àçàä ïîâåðòàºŁæÿ â ˛ æåíŁí ç ıóäîÆîþ, ÿŒó çàÆðàºŁ â ºþäåØ.
Ìîªî ä‡äà íå Æóºî âäîìà. ˚ îºŁ ïî÷óºŁ, øî â ıº‡â‡ ðåâå Œîðîâà, çàÆðàºŁ
‡ ïîâåºŁ. ` àòüŒî ïðîæŁâ, øîÆ Œîðîâó âåðíóºŁ, àºå í‡ıòî íà íüîªî íå çâåðòàâ
óâàªŁ. ÑïîŒ‡Øíîªî æŁòòÿ íå Æóºî».
˛ðªàí‡çóâàâłŁ çÆðîØíó ÆîðîòüÆó çà â‡äðîäæåííÿ óŒðà¿íæüŒî¿ äåðæàâŁ,
˛Ó˝-ÓˇÀ ŒŁíóºà ŒºŁ÷: «´îºÿ íàðîäàì, âîºÿ ºþäŁí‡». ÓŒðà¿íæüŒà
ˇîâæòàíæüŒà Àðì‡ÿ (ÓˇÀ), øî æôîðìóâàºàæÿ â æîâòí‡ 1942 ð. íà ˇ îº‡ææ‡,
ÿŒ ”äŁíå ö‡ºå, ä‡ºŁºàæü íà ÷îòŁðŁ âåºŁŒ‡ ªðóïŁ: ÓˇÀ-ˇ‡âäåíü, ÓˇÀ-Ñı‡ä,
ÓˇÀ-˙àı‡ä, ÓˇÀ-ˇ‡âí‡÷. ˛ æòàííÿ îıîïºþâàºà ˙ àı‡äíó ´ îºŁíü ‡ ˇ îº‡ææÿ.
ˇîÆºŁçó ˛ æåíŁíà ïðîıîäŁºà îäíà ç º‡í‡Ø çâÿçŒó ˇ ‡âäåííî¿ â‡ØæüŒîâî¿
îŒðóªŁ ÓˇÀ-ˇ‡âí‡÷: ´ åðı‡â-ˇºîæŒà-´ŁłåíüŒŁ-˚ðà¿â-˚îºåæíŁŒŁ-`óªðŁí-
Ñåðª‡¿âŒà. ˚ îìàíäŁðîì ˇ ‡âäåííî¿ â‡ØæüŒîâî¿ îŒðóªŁ ÓˇÀ Æóâ ïîºŒîâíŁŒ
ˇ. ˛ º‡ØíŁŒ-¯íåØ.
´ îŒðóç‡ æåºà ä‡ÿºŁ ïîâæòàíæüŒ‡ ªðóïŁ Ì. Ôåäîðöÿ, ˆîðÆàòþŒà,
Ô. ˜ ìŁòðóŒà. Ó÷àæíŁŒ âŁçâîºüíŁı çìàªàíü ` åðíàöüŒà ˆ àííà çªàäó”:
«—îÆîòà â ÓˇÀ Æóºà çàŒîíæï‡ðîâàíà. ß ïðàöþâàºà çâÿçŒîâîþ, ıîäŁºà â
ðîçâ‡äŒó. Ó íàæ Æóºî ïðàâŁºî: «˙äîÆóäåł ÓŒðà¿íæüŒó äåðæàâó, àÆî çàªŁíåł
ó ÆîðîòüÆ‡ çà íå¿. ˝ ‡ ïðîæüÆŁ, í‡ ïîªðîçŁ, í‡ æìåðòü íå çìóæÿòü òåÆå çðàäŁòŁ
òà”ìíŁö‡», ‡ ìŁ ØłºŁ çà äîðó÷åííÿì æâî¿ı Œåð‡âíŁŒ‡â, ìŁ â‡ðŁºŁ â ïåðåìîªó,
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çíàþ÷Ł, øî ïîïåðåäó íàæ ÷åŒà” Œàòîðªà àÆî æìåðòü.» ` óºà çàæóäæåíà äî
äåæÿòü ðîŒ‡â ŒàòîðªŁ, â‡äÆóâàºà ïîŒàðàííÿ ç 1946 ð. â ÀðıàíªåºüæüŒó, à â
1949-1955 ðð. â òàÆîðàı †ðŒóòæüŒî¿ îÆºàæò‡. ´  «˚íŁç‡ ˇ àìÿò‡ ´ îºŁí‡» (òîì
6) ïîâ‡äîìºÿ”òüæÿ ïðî îæåíŁíö‡â-ó÷àæíŁŒ‡â íàö‡îíàºüíî-âŁçâîºüíŁı
çìàªàíü, æåðåä ÿŒŁı 27 Æóºî ðåïðåæîâàíî ‡ 25  çàªŁíóºî.
˙à æºîâàìŁ ªàóºÿØòåðà ÓŒðà¿íŁ ¯ ð‡Œà ˚ îıà ïåðåäÆà÷àºîæÿ, øîÆ ïîºÿŒ
ïðŁ çóæòð‡÷‡ ç óŒðà¿íöåì óÆŁâ Øîªî ‡, íàâïàŒŁ, øîÆ óŒðà¿íåöü ıîò‡â óÆŁòŁ
ïîºÿŒà, à ÿŒøî ïðŁ öüîìó âîíŁ ïî äîðîç‡ óÆþòü ïî îäíîìó ”âðå”â‡, òî
í‡ìåöüŒà âºàäà äîæÿªíå òîªî, øî ¿Ø ïîòð‡Æíî. ˇ îºüæüŒà âåðı‡âŒà âæå â‡ä
ïåðłŁı äí‡â Æ‡ºüłîâŁöüŒî¿ (1939-1941ðð.) ‡ ª‡òºåð‡âæüŒî¿ îŒóïàö‡Ø, ÿŒ ‡
ðàí‡łå, âîðîæå æòàâŁºàæÿ äî óŒðà¿íæüŒîªî âŁçâîºüíîªî ðóıó òà óŒðà¿íæüŒî¿
äåðæàâíîæò‡ âçàªàº‡. ´. Ñåðª‡Ø÷óŒ â æâî¿Ø ŒíŁç‡ «ˇîºÿŒŁ íà ´îºŁí‡»,
äîæº‡äæóþ÷Ł òåìó ïîºüæüŒî-óŒðà¿íæüŒîªî Œîíôº‡Œòó, ïŁłå, øî óâàæíå
âŁâ÷åííÿ äîŒóìåíò‡â äà” ï‡äæòàâó æòâåðäæóâàòŁ, øî îŒóïàíòŁ çóì‡ºŁ
ç‡łòîâıíóòŁ ì‡æ æîÆîþ óŒðà¿íö‡â ‡ ïîºÿŒ‡â ´ îºŁí‡ ï‡æºÿ òîªî, ÿŒ óŒðà¿íæüŒà
ïîº‡ö‡ÿ çà íàŒàçîì ˛Ó˝ ïåðåØłºà â ï‡äï‡ººÿ, â ðÿäŁ ÓˇÀ â 1943 ð.
˚îìïðîì‡æó ì‡æ îÆîìà æòîðîíàìŁ òàŒ ‡ íå Æóºî äîæÿªíóòî. ´  «´ßïŁæŒå Łç
ðàçâåäæâîäŒŁ łòàÆà æîåäŁíåíŁÿ ïàðòŁçàíæŒŁı îòðÿäîâ ˚àìÿíåö-
ˇîäîºüæŒîØ îÆºàæòŁ îò 1-ªî Łþíÿ 1943 ªîäà „7, Œàðòà 1:100000, ıóò.
ˆîðîıîâßØ, ª. Ñºàâóòà» ÷Łòà”ìî: «´ ºåæàı ˛ æòðîææŒîªî, ØóìæŒîªî Ł
ÌŁçî÷æŒîªî ðàØîíîâ íàöŁîíàºŁæòß àŒòŁâŁçŁðóþò æâîŁ äåØæòâŁÿ ïðîòŁâ
íåìöåâ.... ˇîºüæŒàÿ ïîºŁöŁÿ, íàıîäÿøàÿæÿ íà æºóæÆå ó íåìöåâ,
æïðîâîöŁðîâàíà âßæòóïŁòü ïðîòŁâ íàöŁîíàºŁæòîâ».
´ äîíåæåíí‡ Œåð‡âíŁŒà ðàäÿíæüŒŁı ïàðòŁçàí‡â —‡âíåíæüŒî¿ îÆºàæò‡ ´ .
`åªìŁ íà÷àºüíŁŒó ÓØˇ— Ò. ÑòðîŒà÷ó â‡ä 14 ºŁïíÿ 1943 ð. Øłºà ìîâà ïðî
îÆ”äíàííÿ çóæŁºü ïîºÿŒ‡â ó ÆîðîòüÆ‡ ïðîòŁ ª‡òºåð‡âö‡â òà óŒðà¿íæüŒŁı
íàö‡îíàº‡æò‡â: «˜îªîâîðŁºŁæü ïîºíîæòüþ î æîâìåæòíßı äåØæòâŁÿı ïðîòŁâ
íåìåöŒŁı ªàðíŁçîíîâ, äŁâåðæŁŁ íà æåºåçíßı äîðîªàı Ł ïðîòŁâ óŒðàŁíæŒŁı
íàöŁîíàºŁæòîâ».
˜àâí‡Ø ì‡æíàö‡îíàºüíŁØ Œîíôº‡Œò ïîºÿŒ‡â ‡ óŒðà¿íö‡â, øî ïîªºŁÆŁâæÿ
âòðó÷àííÿì ª‡òºåð‡âö‡â ‡ Æ‡ºüłîâŁŒ‡â, ïðŁçâ‡â äî òðàª‡÷íŁı íàæº‡äŒ‡â äºÿ
îÆîı íàðîä‡â. ´‡äÆóâàºŁæÿ â‡äïºàòí‡ çÆðîØí‡ àŒö‡¿ ç îÆîı æòîð‡í.
˘îðæòîŒŁìŁ ÆóºŁ æï‡ºüí‡ Œàðàºüí‡ ä‡¿ ïðîòŁ ìŁðíîªî íàæåºåííÿ í‡ìö‡â ‡
ïîºÿŒ‡â. ´ àæŁºü ÑåìåíîâŁ÷ ˜ àâŁäîâ çªàäó”: «´ òîØ ÷àæ ìåí‡ Æóºî 15-16
ðîŒ‡â. ß Æóâ æâ‡äŒîì òŁı ïîä‡Ø íà òåðŁòîð‡¿ æ. ˛ æåíŁí. À ì‡Ø ÆàòüŒî, ˜ àâŁäîâ
Ñåìåí †âàíîâŁ÷, 1904 ð. íàðîäæåííÿ, â‡â øîäåííŁŒ». ˛ æü îŒðåì‡ åï‡çîäŁ ç
øîäåííŁŒà ìîâîþ îðŁª‡íàºó: «... 1943 ð. 11 æåðïíÿ. Ñïàºåíî ıóòîðŁ æ.
˛æåíŁí ‡ æ. ` ðîä‡â í‡ìöÿìŁ ‡ ïîºÿŒàìŁ (łóöìàíàìŁ):
1. Ôåäîðà ÑàâŁ÷à æïàºåíî ıàòó ‡ Œºóíþ;
2. ÌŁŒîºàØ÷óŒà †âàíà: ıàòà ‡ ıº‡â, çàìîðäóâàºŁ Øîªî äî÷Œó Ñîô‡þ ‡
âŒŁíóºŁ â âîªîíü;
3. ´ àæŁºþŒà ˇ àíàæà: æïàºåíî ıàòó, Œºóíþ ‡ âÆŁºŁ Œîíÿ. Ñàìîªî ˇ àíàæà
łóöìàíŁ ıîò‡ºŁ æïàºŁòŁ â îªí‡ æŁâöåì, àºå â‡í Æóâ íàæò‡ºüŒŁ ì‡öíŁì, øî
Ñåºî ˛ æåíŁí â ðîŒŁ í‡ìåöüŒî¿ îŒóïàö‡¿
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˛æòðîçüŒŁØ Œðà”çíàâ÷ŁØ çÆ‡ðíŁŒ,  âŁïóæŒ 3
÷îòŁðŁ łóöìàíŁ íå ìîªºŁ ç íŁì æïðàâŁòŁæÿ. Òîä‡ ïîºÿŒŁ Øîªî çàæòðåºŁºŁ
‡ ò‡ºî âŒŁíóºŁ ó ïàºàþ÷ó ıàòó;
4. ˜óºåâŁ÷ ˆàííŁ çªîð‡ºà ıàòà;
5. ÌŁıàºþŒà ˛âåðŒà ıàòà ‡ Œºóíÿ;
6. Ôóðìàíåöü ÌåºàłŒŁ æïàºåíî ıàòó;
7. `îºòîâŁ÷ Ìàð‡þ æŁâó âŒŁíóºŁ ó âîªîíü. ` óâ æòðàłíŁØ ïîæàð...
18 ºŁæòîïàäà 1943 ð. æåºà ïàºŁºŁ âåíªðŁ, Æåç í‡ìö‡â ‡ ïîºÿŒ‡â. ˝ ‡ıòî íå
çàªŁíóâ, Æî çàâ÷àæíî çàıîâàºŁæü ïî º‡æàı.
´ ŒíŁç‡ «Òðàªåä‡ÿ ´ îºŁí‡» ´ . Ñåðª‡Ø÷óŒà íàâîäÿòüæÿ ôàŒòŁ: 27 ªðóäíÿ
1943 ð.Œóð‡íü ßæåíÿ çíŁøŁâ ïîºüæüŒó Œîºîí‡þ ´‡òîºüä‡âŒó, äå âÆŁòî
Œ‡ºüŒàíàäöÿòü îæ‡Æ. ´ òðàòŁ óŒðà¿íæüŒŁı ïîâæòàíö‡â  4 âÆŁòŁı ‡ 2 ïîðàíåíŁı».
´ îðªàí‡çàö‡¿ æàìîîÆîðîíŁ ıóòîðà ´ ‡òîºüä‡âŒŁ ó 1943-1944 ðð., Æðàâ ó÷àæòü
æâÿøåíŁŒ ì‡æöåâîªî Œîæòåºó ˆ àÆð‡åºü ` àíàæü. ´ ‡í çàØìàâæÿ îðªàí‡çàö‡”þ
äîæòàâŒŁ ôóðàæó, îäÿªó, ïðîäóŒò‡â, ìàâ ŒîíòàŒòŁ ç ‡íłŁìŁ ªðóïàìŁ
æàìîîÆîðîíŁ, ÿŒ‡ çíàıîäŁºŁæü â ˛ æåíŁí‡, óªîðöÿìŁ ‡ æºîâàŒàìŁ.
ˇåðåä íàæòóïîì ×åðâîíî¿ Àðì‡¿ çàı‡äíîóŒðà¿íæüŒ‡ çåìº‡ æòàºŁ òåðåíîì,
äå âçà”ìíî ïîÆîðþâàºŁ îäíà îäíó âîäíî÷àæ ÷îòŁðŁ æŁºŁ: í‡ìåöüŒ‡
îŒóïàíòŁ, ÓˇÀ, ïîºüæüŒà Àðì‡ÿ ˚ ðàØîâà òà «÷åðâîíà» ïàðòŁçàíŒà. ˚ îæíà
ç öŁı æŁº ìàºà íà ìåò‡ çàâîþâàííÿ (÷Ł çÆåðåæåííÿ) æâîªî â‡ØæüŒîâî-
ïîº‡òŁ÷íîªî Œîíòðîºþ íàä ˙àı‡äíîþ ÓŒðà¿íîþ, øîÆ ó ìàØÆóòíüîìó
âòðŁìàòŁ ¿¿ ó æâî¿Ø äåðæàâ‡.
˝àÆºŁæàâæÿ æ‡÷åíü 1944 ð. ˇ îâåðòàâæÿ ôðîíò. ´  øîäåííŁŒó Ñ. †. ˜ àâŁäîâà
çàïŁæàíî: «1944 ð‡Œ, 18 æ‡÷íÿ. ˝‡ìö‡ ç âåíªðàìŁ â‡äæòóïŁºŁ â æòîðîíó
˙äîºÆóíîâà. ¸ þäŁ æ. ˛ æåíŁí ‡ íàâŒîºŁłí‡ı æ‡º ðîçïî÷àºŁ çàÆŁðàòŁ äîäîìó
çåðíî ç í‡ìåöüŒŁı æŒºàä‡â. ˛ ªîäŁí‡ 11 äíÿ ‡ç æòîðîíŁ ÒàØŒóð-˝îâîæ‡ºîŒ
ïðŁ¿ıàºŁ ÷îòŁðŁ ÆðîíåìàłŁíŁ ‡ îäíà ªðóçîâà ìàłŁíà í‡ìö‡â ç ïîºÿŒàìŁ. ` åç
óæÿŒîªî ïîïåðåäæåííÿ ïî÷àºŁ æòð‡ºÿíŁíó ïî ºþäÿı. ˙ àªŁíóºî ł‡æòü îæ‡Æ:
1. Ñàâ‡÷ ÑîºîâåØ ˇ åòðîâŁ÷; 2. Ñàâ‡÷ ÓæòŁíà; 3. ` åðíàöüŒŁØ ˚ óçüìà (21 ð‡Œ); 4.
ÀºåŒæ‡þŒ Ìàð‡ÿ; 5.Ôåäîðåöü ˆ àºÿ (1  ˙ðîŒ‡â); 6. ˜ ìŁòðóŒ ´ îºîäŁìŁð (10 ðîŒ‡â).
`àªàòî ºþäåØ çàªŁíóºî ç ‡íłŁı æ‡º, øå Æ‡ºüłå Æóºî ïîðàíåíî. ˇ‡ä ÷àæ
æòð‡ºÿíŁíŁ ºþäŁ íàìàªàºŁæÿ çàıîâàòŁæü. Õòî æıîâàâæÿ â Œºóíþ ÷Ł ıº‡â,
ïîºüæüŒî-í‡ìåöüŒà Æàíäà ï‡äïàºþâàºà ÆóäŁíŒŁ».
ÑàâŁ÷ Àíòîí‡íà Ñòåïàí‡âíà, 1930 ð. íàðîäæåííÿ, çªàäó”: «18 æ‡÷íÿ 1944
ð‡Œ. ˙ ðàíŒó Æóºî òŁıî. ¸ þäŁ ØłºŁ äî öåðŒâŁ. À ïîò‡ì äåæü ïîÿâŁºŁæÿ í‡ìö‡
‡ ïîºÿŒŁ. Ñòð‡ºÿíŁíà. Ñåºî ªîðŁòü. ¸ þäŁ Æ‡æàòü äî º‡æó. ˘ ‡íŒŁ ÆîÿºŁæÿ,
øî ï‡äïàºÿòü öåðŒâó, ‡ ï‡łºŁ, ïî æóæ‡äæòâó, äî îäíîªî ªîæïîäàðÿ 
`åðíàöüŒîªî Ìàòâ‡ÿ. Éîªî æŁí ˚ óçüìà â öåØ ÷àæ æïàâ ó ıàò‡. ˜ î ıàòŁ âÆ‡ª
í‡ìåöü ‡ çàïŁòàâ: «ðóæ ïàðòŁçàí». Ìîÿ ìàìà, ÑàâŁ÷ ÓæòŁíà, æŒàçàºà, øî
íåìà í‡Œîªî. ˚ óçüìà âŁÆ‡ª ‡ ıîò‡â âòåŒòŁ ÷åðåç äâ‡ð æóæ‡äà ÑàâŁ÷à ˇ åòðà.
Àºå Øîªî íàçäîªíàºà í‡ìåöüŒà Œóºÿ. ˝ ‡ìåöü ïîâåðíóâæÿ ó ıàòó ‡ çàæòðåºŁâ
ìîþ ìàìó: ¿¿ íà äðàÆŁí‡ ïðŁíåæºŁ äîäîìó. Ìåíå ïîæºàºŁ â º‡æ, äî äÿäüŒà
˚óçüìŁ, øîÆ çðîÆŁâ äîìîâŁíó. ˚ îºŁ ïåðåıîäŁºà çàº‡çíŁöþ, ïî÷óºà íàâŒîºî
æåÆå æâŁæò; òî æòð‡ºÿºŁ ç Æðîíåïî¿çäà. Àºå ŒîºŁ ïîÆà÷ŁºŁ, øî äŁòŁíà,
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ïðŁïŁíŁºŁ îÆæòð‡º. ˜ ÿäüŒî ˚ óçüìà íå çì‡ª ïðŁØòŁ, òîìó øî í‡ìö‡ âÆŁºŁ
Øîªî òåøó. ˜ îìîâŁíó çðîÆŁºŁ âäîìà. Òîªî äíÿ Æóºî âÆŁòî âîæüìåðî ºþäåØ.
19 æ‡÷íÿ. Ñòð‡ºÿíŁíà æòŁıºà. ´ ‡æ‡ì äîìîâŁí íà æàí÷àòàı ïðŁâåçºŁ äî
öåðŒâŁ. ´ ‡äïðàâŁ íå Æóºî. ´ ÆŁòŁı íåìîæºŁâî Æóºî ïîıîâàòŁ ÷åðåç îÆæòð‡ºŁ
Æðîíåïî¿çäà, øî Œóðæóâàâ ïî çàº‡çíŁ÷í‡Ø Œîº‡¿. ¸þäŁ òŁæäåíü ŒîïàºŁ
ìîªŁºŁ. ˜ î ïîıîâàííÿ äîìîâŁíŁ æòîÿºŁ ó öåðŒâ‡».
—ÿò‡âíŁì ïðŁòóºŒîì äºÿ ºþäåØ ÆóºŁ º‡æ òà ïîªðåÆŁ. † ` îæåþ âîºåþ
ââàæàºŁ, ŒîºŁ îçâ‡ð‡ºŁì îŒóïàíòàì íå âäàâàºîæÿ ç‡ðâàòŁ çàø‡ïŒó ç äâåðåØ
àÆî æ ïðîæòî âîíŁ îÆìŁíàºŁ ıàòó. `ºŁçüŒî äâîı òŁæí‡â, äî ïðŁıîäó
ðàäÿíæüŒî¿ àðì‡¿, æåºî ïîòåðïàºî â‡ä çâ‡ðæòâ ŒàðàºüíŁı àŒö‡Ø í‡ìö‡â,
ïîºÿŒ‡â, ìàäÿð‡â. 24 æ‡÷íÿ 1944 ð. Œîìàíäóâàííÿ ˇ åðłîªî ÓŒðà¿íæüŒîªî
ôðîíòó (Œîìàíäóþ÷ŁØ Ì.´àòóò‡í) ïðŁØíÿºî ð‡łåííÿ ïðîâåæòŁ ¸ óöüŒî-
—îâåíæüŒó îïåðàö‡þ æŁºàìŁ 13 ‡ 60-¿ àðì‡Ø.
˝àæòóï ðîçïî÷àâæÿ 27æ‡÷íÿ 1944 ð. 287æòð‡ºåöüŒà äŁâ‡ç‡ÿ ï‡ä Œîìàíäóâàííÿì
ªåíåðàº-ìàØîðà É. ˇ àíŒðàòîâà îäåðæàºà íàŒàç ôîðæóâàòŁ ˆ îðŁíü íà æìóç‡
łŁðŁíîþ â 10 Œ‡ºîìåòð‡â (â‡ä çàº‡çíŁö‡ äî ì‡æòà ˛ æòðîªà) ç òŁì, øîÆ çâ‡äòŁ
ïðîæóâàòŁæÿ â íàïðÿìŒó ˙ äîºÆóí‡â-—‡âíå. ´  æŒºàä‡ 287æòð‡ºåöüŒî¿ äŁâ‡ç‡¿ Æóºî
˙ æòð‡ºåöüŒ‡ ïîºŒŁ  866, 868, 870, à òàŒîæ 850 àðòŁºåð‡ØæüŒŁØ ïîºŒ. 866
æòð‡ºåöüŒŁØ ïîºŒ ï‡ä Œîìàíäóâàííÿì ïîºŒîâíŁŒà †. ÀŒŁìîâà íàæòóïàâ íà ì‡æòî
˛æòðîª, 868  ï‡ä Œîìàíäóâàííÿì ˛ . Òàðàæîâà  â íàïðÿìŒó æåºà Õîð‡â, 870 
ï‡ä Œîìàíäóâàííÿì À. ˇ Łæàð”âà - â íàïðÿìŒó æåºà ˛ æåíŁí. ˝ àØæåðØîçí‡łŁØ
îï‡ð ïðîòŁâíŁŒà çóæòð‡â 870 æòð‡ºåöüŒŁØ ïîºŒ, ÿŒîìó äîâåºîæÿ âŁÆŁâàòŁ æŁºüíî
óŒð‡ïºåí‡ â æåº‡ ˛ æåíŁí ‡ íà æòàíö‡¿ ˛ æòðîª äâà ÆàòàºüØîíŁ ôàłŁæòæüŒî¿ ï‡ıîòŁ.
ÔàłŁæòŁ â‡äæòóïŁºŁ â íàïðÿìŒó ˙äîºÆóí‡â-—‡âíå. 5 ºþòîªî ˛æåíŁí Æóâ
çâ‡ºüíåíŁØ â‡ä í‡ìåöüŒî¿ îŒóïàö‡¿. ´ àæŁºü ÑåìåíîâŁ÷ ˜ àâŁäîâ æâ‡ä÷Łòü: «28
æ‡÷íÿ 1944 ð. ï‡ä ÷àæ ôðîíòîâŁı Æî¿â â‡ä í‡ìåöüŒîªî ÆîìÆàðäóâàííÿ ç º‡òàŒ‡â
çàªŁíóºî 16 ºþäåØ æ. ˛ æåíŁí ‡ Æàªàòî â‡ØæüŒîâŁı».
´ æåº‡ Æóºà â‡äíîâºåíà ðàäÿíæüŒà âºàäà. ˆ îºîâîþ æ‡ºüæüŒî¿ ðàäŁ ó 1944 ð.
Æóâ ïðŁçíà÷åíŁØ ˜ ŁâàŒ Ò. Ñ. † çðàçó æ ïî÷àºàæÿ ìîÆ‡º‡çàö‡ÿ. 85 æŁòåº‡â
æåºà ï‡łºŁ äî ºàâ ×åðâîíî¿ Àðì‡¿. ˇ ðŁÆºŁçíî æò‡ºüŒŁ æ, òŁı ıòî ðàí‡łå
Æóâ çâÿçàíŁØ ç ˛Ó˝-ÓˇÀ ïåðåıîâóâàºîæÿ, à ÷àæòŁíà Æåçïîæåðåäíüî
çíàıîäŁºàæÿ ó ä‡þ÷Łı â‡ää‡ºàı ÓˇÀ.
`óºŁ ‡ æâî¿ îæîÆºŁâîæò‡ ìîÆ‡º‡çàö‡¿ íà ôðîíò. ´ åòåðàí â‡ØíŁ †ºàð‡îí
˛íóôð‡ØîâŁ÷ ØîæòàŒ çªàäó”: «´ 1944 ð. ïî÷àºàæÿ ìîÆ‡º‡çàö‡ÿ äî àðì‡¿ âæ‡ı,
ıòî íàðîäæåíŁØ äî 1926 ð. Àºå çàÆŁðàºŁ ‡ ìîºîäłŁı. ˙àÆðàºŁ ‡ ìåíå.
ˇðŁØłºŁ âíî÷‡, ï‡äíÿºŁ ç ïîæòåº‡ ‡ ïîâåºŁ ó ıº‡â. Òàì òðŁìàºŁ ö‡ºó í‡÷
ï‡ä çàìŒîì. ´ ðàíö‡, ï‡ä Œîíâî”ì, âæ‡ı ïîâåºŁ â ˛ æåíŁí, à ïîò‡ì äî ˛ æòðîªà.
Òàì çàªíàºŁ ó òþðìó ‡ âåºŁ äîïŁò. ˙  ì‡æòà çíîâó âåäóòü äî çàº‡çíŁ÷íî¿
æòàíö‡¿, ïîæàäŁºŁ â òîâàðí‡ âàªîíŁ ‡ â‡äïðàâŁºŁ íà â‡ØæüŒîâó ï‡äªîòîâŒó.»
Òîìó 1944-1945 ðð. æòàºŁ íå ìåíł æòðàæäåííŁìŁ äºÿ íàłîªî ºþäó.
ÌàÆóòü íå Æóºî òàŒî¿ ðîäŁíŁ, æ‡ì¿, ÿŒó Æ îÆìŁíóºî ªîðå. 45 æŁòåº‡â æåºà
çàªŁíóºŁ íà ôðîíòàı â‡ØíŁ.´ æåºî ïðŁıîäŁºŁ ïîıîðîíŒŁ ç ôðîíòó íà
ÆàòüŒ‡â, æŁí‡â òà Æðàò‡â, ÿŒ‡ çàªŁíóºŁ. ´  ¿ı ïàìÿòü, ïîÆºŁçó çàº‡çíŁ÷íî¿
æòàíö‡¿, â 1964 ð. ì‡æöåâîþ âºàäîþ ïîæòàâºåíî îÆåº‡æŒ ÑºàâŁ.
Ñåºî ˛ æåíŁí â ðîŒŁ í‡ìåöüŒî¿ îŒóïàö‡¿
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˝å äàâàºŁ æïîŒîþ ‡ åíŒàâåäŁæòŁ (ÿŒ âîíŁ ŒàçàºŁ «âßºàâºŁâàåì Ł
óíŁ÷òîæàåì ÆàíäåðîâæŒŁı ÆàíäŁòîâ»).´àæŒî Æóºî æŁòåºÿì æåºà ïåðåæŁòŁ
ò‡ ÷àæŁ. ´ äåíü íå äàâàºŁ æïîŒîþ åíŒàâåäŁæòŁ, à âíî÷‡ çÿâºÿºŁæü ïîâæòàíö‡
ç‡ æâî¿ìŁ âŁìîªàìŁ. ´  1945 ð., â æâî¿Ø ıàò‡, Æóâ âÆŁòŁØ ªîºîâà æ‡ºüæüŒî¿
ðàäŁ ˜ ŁâàŒ Ò. Ñ. ˇ ðîäîâæ 1944-1945 ðð. ì‡æöåâà æ‡ºüæüŒà ðàäà ðîçïîä‡ºÿºà
ì‡æ æåºÿíàìŁ çåìºþ; âŁæòóïàºà ‡í‡ö‡àòîðîì çìàªàííÿ çà çÆŁðàííÿ âðîæàþ;
îðªàí‡çîâóâàºà çÆ‡ð ïðîäóŒò‡â łàıòàðÿì ˜ îíÆàæó; âŁä‡ºÿºà º‡æîìàòåð‡àº
äºÿ Æóä‡âíŁöòâà ıàò ðîäŁíàì â‡ØæüŒîâîæºóæÆîâö‡â òà  äåìîÆ‡º‡çîâàíŁì.
´ ºþòîìó 1944 ð. â‡äíîâŁºà ðîÆîòó ˛ æåíŁíæüŒà ÌÒÑ, ÿŒà óŒºàäàºà
äîªîâîðŁ ç æåºÿíæüŒŁìŁ ðîäŁíàìŁ òà Æ‡äíÿöüŒŁìŁ ªîæïîäàðæòâàìŁ íà
âŁŒîíàííÿ òðàŒòîðíŁı ðîÆ‡ò. ´ îæåíŁ öüîªî æ ðîŒó çàïðàöþâàºà æåìŁð‡÷íà
łŒîºà. Ñ‡ºüæüŒó Æ‡Æº‡îòåŒó òà ŒºóÆ Æóºî âŁð‡łåíî â‡äŒðŁòŁ â Œ‡íö‡ 1945 ð.
˜àâíî â‡ä‡ØłºŁ â ìŁíóºå ïîä‡¿ ˜ ðóªî¿ æâ‡òîâî¿ â‡ØíŁ. Àºå æŒ‡ºüŒŁ Æ
ðîŒ‡â íå ìŁíóºî ï‡æºÿ â‡ØíŁ, âîíà í‡ŒîºŁ íå çàÆóäåòüæÿ. Ùå Ø äîæüîªîäí‡
íå âæå â‡äîìî ïðî ò‡ æòðàłí‡ ÷àæŁ. ˝ àłå çàâäàííÿ ïðîäîâæóâàòŁ ðîçïî÷àòó
ðîÆîòó, âæòàíîâºþâàòŁ íîâ‡ ôàŒòŁ, çíàıîäŁòŁ íîâ‡ ‡ìåíà, øîÆ Æåç
ïåðåŒðó÷åíü òðàŒòóâàòŁ ‡æòîð‡þ ð‡äíîªî Œðàþ. ˙ íàòŁ ‡ ïîâàæàòŁ ìŁíóºå 
ïîâŁííî æŁòŁ â íàł‡Ø æâ‡äîìîæò‡, â íàł‡Ø ïàìÿò‡, ïðŁìíîæóâàòŁæÿ íîâŁìŁ
ïîä‡ÿìŁ ‡ ïåðåäàâàòŁæÿ ‡ç ïîŒîº‡ííÿ â ïîŒîº‡ííÿ.
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